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  袁鸿：略有盈余或者是持平就行了。 
  刘春：小剧场到底还有没有赢利的可能性？ 

































剧节滴了 15 万，要再滴点儿，滴一个 300 万的摊儿，不多说，起码应该有 50 台戏能够排出。 
  钱的问题还不是最重要的，主要是人 
  刘春：袁鸿这个剧场有存在的必要性，因为它能提供创造力。 
  陶子：这是个悖论，现在没有什么真正创作的东西，怎么支持市场？ 
  刘春：国内的创造力好像是缺失了，要从外面请和尚来念经。 













  陶子：就必须要解决。 
  顾雷：在我们现在这种情况下要做好戏是不现实的。比方说现在没有合适的人。 
  陶子：戏剧是综合的东西，要做一个戏，需要编剧、演员、灯光等等。 
  顾雷：这些人可能需要磨合三年、五年，可是周围确实没有这些人。 
  陶子：三年五年，他一个人可能会撑过去，但是周围的人呢？ 
  顾雷：钱的问题对我们来说不是最重要的，主要是人。 
  傅谨：我反复提倡低端戏剧的问题，让戏剧如何成为生活的一部分，不是海参鲍鱼，是我们平常的
清汤豆腐。民族宫有很多都是即兴现场的，很多语言不是编排好的，有剧场效果。 
  刘春：演员经验也特别丰富。 
  傅谨：演员控制剧场的能力很强，想怎么调动，立刻就找着一个辄，就开始调动剧场。 
  陶子：我好像看过这种剧场的演出碟，就是东北二人转。现在二人转已经渗入到北京的文化市场。 

















1997 年 10 月调中国艺术研究院至今。 
主要从事美学与戏剧研究，近十年主要基于理论与现实两个维度研究中国戏剧。倡导“国剧本位”的 20
世纪中国戏剧研究，关注传统戏剧的传承与濒危剧种的保护。 
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袁鸿： 
北京北兵马司剧场（北京惟一一家民营剧场）负责人，大学生戏剧节发起人之一 
陶子: 
女，1974 年生，现就职于中国社会科学院文学所，曾发表《体验赖声川戏剧》、《导演金敏基和他的地
铁一号线》及剧评文章若干。）  
顾雷： 
青年导演,现为北京理工大学生化专业研究生 
代表作：《沃依采克》(2001 年首届大学生戏剧节参演剧目,该剧已成大学生戏剧节保留剧目) 
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